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"' Kaaala Lumpur 
Kementeri.an Pcndidikan akan menwllkan pcoga-JLan pelO\Jar danpada ke-
luarga berpcndapatan 40 peratm 
tercndah (840) tidak tcrjcjas aki-
bat 'mengikat perut' di kampus. 
Mcnteriny.i., Dr Masrlec P.Ulik. 
berbta isu berkcnaan sepatutnya 
• tidal< bedaku .......,. cb"""bang; 
me>OOaskan _.... Wdemil< 
mettka 
·susulan itu, Kcmentcrian Pen-
didik.'Ul meneliti maklumat lcbih 
terpcrtnd mengenai pcrkara ini. 
Kita komited menwtikan maha-
siswa daripada pllol1PJl ll40 tidal< 
terlcesa.n dalam akack.mi); mereka 
hanya kerana kelaparan. 
'"lsu sebegini tidak seharusnya 
b<rtaku." katanya kepada Bil, cb 
sini,semalam. 
Bil Ahod dalam laporan muka 
depan, semalam, mcndcdahkan 
sebilangan pelajar Univcl"5iti Ma· 
laya (UP.0 mengikat pcrut dcngan 
hanya makan sekali sehari, Jr.crap 
bcop<wa dan ix,,,;.ntung pada "' 
buku roti untuk dua hari alribat 
........,, kewarcan 
Ke$Cmpitan hldup dia1ami pe-
la.Jar kcluarga berpendapatan 840 
itu yang terp..lba bcrjimat c:cnnat 
demi mcneru.skan pengajian ma· 
--
Ramai. menc3tu wang Wru di· 
bcri kcluarga~ memilih me-
nu ~ menjimatbn daripada 
membel.i. makanan di kafc tertentu 
yang didakwa agak maha.l, sehing-
ga ada yang terdedah kc1:1ada se-
""-gastrik. 
Ko-. '-Ira hldup menlngka t 
Penaenw .i..watanhwa N.ai.bcan-
selor dan Rektor Uruversiti Awam 
Malay$ia, Prol Datuk Or Nor Aieni 
Mokhtar, puJa berkata masalah ke-
wangan dan tanggungan kos sara 
tudup kian menUWtat menyebab-
kan ratnaJ pelajar uni~ti awam 
bcrjimat dalam pcrbelartjaan 
hanan ~ """""""'kuahti 
pcmakanan. 
Beliau mcngakui m:uorlti pela· 
jar tcrbabit dalam kalnngan ke-
luarga 840 dan golonga~ asnaf di 
univcn.iti yang pertu dibcri per-
hatian kerana memerlukan ma· 
bna.n berthasiat untuk ~
kan pengajUn """ mcngl>adapi 
peperil<saan. 
·wa1aupun ramai individu clan 
pihak '°'J>Orat memberi sumba-
ngan, jumlah itu belum menru· 
kupi dan memerlukan ~ ramai 
memb.'.lntu, khususnya sumba-
ngan kewangan, makanan mcntah 
dan sudah dimasak. 
._..,, - keluarga .... 
"""""""" pematian clan -
-tutny.o mendapat pembclaan 
menenm denna.5iswa dan pem-
berian zakat kepada. ~ a.s-
nat: katanya kepada BH, scmalarn 
Nor Aicn.i yang juga Naib Can· 
selor Uni~ti Malaysia T'ereng-
ganu (Ur.tr) berlcata, di uruversrti 
rtu. kcmpen Ad~ Kindness (AOK), 
"""""'8>n daripoda ,...,.. unl· 
vel'5lli clan pihak komunili tern· 
patan mcnyelesaikan masalah me-
reka yang mcmerlukan makanan. 
•t>rogram Gerobok Re1.ekl dilak-
sanakariJuga dapat membantu pe-
lajar t.luarga -· .. ...,~. Semenunitu.diKuantan.Pu.\at 
Islam dan Pembangunan Ins.an 
(PrMPIN) Universiti M~ia P'.l-
hru1g (UMP) dengan keljasama 
Skuad MyGift melaksanak.m prog-
ram RxxJ For Ali, sarapan pagi dan 
makan ....... hari pcmuna ke-
pada pelajar UMP tidal< be.t.-
ma.mpuan setiap hari cb ma.sjid 
UMP cb C>Jnbang dari .. kan 
Program 1tu juga menyediakan 
juadah makan malam J).1da setiap 
Kha.mis seb:lgai juadah berbuka 
puasa bagi pelajar yang OOpuasa. 
Thnbalan N>ib c.rue1or (Hal 
Ehwal ~ dari Alwnru. Pn:l 
Datult Or Yuserrie Zainuddin, ber-
kata UMP mengadakan pclbagai 
irusiatifpada peringkatjabatan ba-
gi ~tu kebajibn ~ 
temwult mendapatlcan makanan 
pen:uma di fakulti dan pbatan 
lain seldtar kampus. 
Beliau bcrkata, projck itu juga 
bagi n>enyol<oog program M~<fl 
UMP yang giat dijalankan. khu-
susnya membantu pelajar dan lu-
murub !etempaL 
Program Kongsl Rezekl 
Seb<lgai contoh, katanya, Program 
Kongsi Rezeki turut dijalankan Ja-
batan llal EhwaJ ~ar dan Alum· 
ru (n!EPA) dengan kerjw>na ka· 
feteria universiti dengan menye-
dia kan pek mahnan untuk 
~kepadapelajarUMPcb 
kampw; Cambangdan Pekan, khu· 
susnya bagi me.re.ka ada lll3.$.1.lah 
kewangan kritikal dan layak me-
nerima manfaat ini. 
•1ni~tif' Sarapan Pm."\una da· 
npada Pl?rwal<ilanK<>lrj-..man 
(Pf.KA) membantu mertb pad.a 
waktu tcrtcntu, manakala ProJek 
Gerobok Rezcki•BPAcare pu]a me-
nyasa.rbn pelajar kurang mampu 
dengan meictakkan satu al.marl 
ditempatkan di Prjabat Sahagian 
Pmgwus.>n Akademik (BP,\) Cam· 
bang dan Pebn untuk mereka 
mengambil apa sah;ua barangan 
keperiuan pemuna,• katanya. 
Di Georgetown, Timbalan Naib 
cansclor Hal Ehw.tl Pel.ajar clan 
Alwnni Uniwrsiti Sairu Malaysia 
(USM). Pn:l Dr Aldrin Abdullall, 
herb.ta USM t:ini da1arn pm,n· 
cang.an mclaksanakan program 
foodbank dijadual dilaJrukan tidal< 
lama lagi,seb.in memberi bantuan 
,...,_.,...jaryanglayak. 
• Ada )uga beberapa irusiatif cb· 
ambil pusat peng;uian di siru apa· 
bila me:mbekalkan snck percuma 
kcpada pelajar tidak berke:mam· 
puan. • katanya di sini, semalam. 
Di JOhor Bahru, Timbalan Pen· 
daflar Hal Ehwal .. i.tar (HEl'k 
Universih Teknologi Malaysia 
(UI'M), Annan Md Yasin. berkata 
pi.haknya lldak menerima laporan 
mcngenai isu siswa yang mcm· 
pWlyal ke:kangan perbclartjaan 
harian scllingga mcndesak mereka 
~lperul'. 
Bapimanapun. katanya, pihak 
univentti tetap mengambll uusia· 
tif melab.makan bebenpa prog-
ram yang bertttjuan mcmbantu 
pelajar. Sclain pcmberian Biasiswa 
Endowmcn yang bersifat terhad., 
satu program yang dinamakan Be-
musr \\~ C.On> Chanctllor's Fund 
(81\'CCF) turut <tila>$anakan -2016 bermatlamat membantu pe-
huar yang terputus belarua untuk 
mcmbcli makrulan. 
"Program ini disalurkan mcne-
rusi pemberian buku kupon ber-
nilai R.\1300 i:.poda setiap pelajar 
terpilih mcncrusi proses Anngm 
secara temu bua1 
'"Sdain 1tu. turut diperkenalltan. 
iaitu Suspcndtd Meal dengan kon-
sep menaja makanan dibayar oleh 
pcndcnna di kafctcria. Di bawah 
HF.P Johor Bahru terdapat 10 ka-
f"""' l>ckerjasa.na <iaWn ban· 
tuanini, pelajarboleh menpmbil 
pelekat borm.gnet bemilai RMS 
setiap So1tu sebaga.i bayaran tunai,• 
katanya kctika dihubungi. 
